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ABSTRACT
Suatu sistem dengan perencanaan yang sangat kompleks sangat dibutuhkan untuk mempermudah dalam membantu proses
penyiraman demi mendukung pertumbuhan tanaman pada area perkotaan. Pada Taman Segitiga Sp. BPKP kota Banda Aceh saat
ini, untuk mencakupi penyiraman taman sudah mengunakan sistem penyiraman taman dengan memanfaatkan kinerja timer.
Penyiraman taman pada area kota disetting menggunakan timer dengan durasi penyiraman selama 15 menit dengan 10 kali
penyiraman dalam sehari. Saat tanah taman lembab atau dalam cuaca hujan taman akan tetap disiram yang mengakibatkan
pemakaian air dan listrik terbuang dengan percuma. Dalam mengatasi masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk
mengontrol penyiraman pada taman segitiga Sp.BPKP agar dapat mengurangi pemakain air dan listrik secara berlebihan. Sistem
penyiram taman smart (PTS) yang dirancang bekerja dengan membaca kondisi curah hujan dan kelembaban tanah pada taman
dengan memanfaatkan metode penggairan sprinkler irrigation. Lamanya penyiraman tergantung dari berapa lama Rh  tanah yang
dibaca sensor mencapai kelembaban 60%.  Apabila cuaca tiba-tiba hujan sistem ini akan membatalkan penyiraman yang sedang
berlangsung meskipun Rh tanah belum terpenuhi. Sistem PTS yang dirancang hanya mengkonsumsi daya listrik sebesar 2.19 kWh
dengan pemakaian air sebanyak 3.526 m3/h. Sedangkan sistem lama yang sudah ada sebelumnya memerlukan konsumsi daya listrik
selama 3 hari sebesar 12 kWh dengan pemakaian air sebanyak 19.125 m3/h. Dari hasil implementasi pada lapangan selama 3 hari,
diketahui bahwa ketika menggunakan sistem PTS yang telah dirancang dapat menghemat pemakaian daya listrik dan air hingga
81.5%.
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